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VOITELUKIRJA LEHTI N:o 178
o
KM. OSA VOITELUAINE HUOMAUTUKSIA YLEISET TIEDOT
1500 Alusta Shell Retlnax Rasvapuristin. Voitelukohdat: Moottori: 6-syl. (3.570 cm3).
Jousien riipukkeissa ja tapeissa 11 Jäähdyttäjä: 14,25 I.
Kuningastapeissa 4 Polttoainesäiliö: 61 I.
Ohjausvälitangossa 2 Vaihde laati kko: 3-vaiht., 2:n ja 3:s
Raidetangossa 2 synkromesh.
Jarruston nestesäiliö Erikoisneste Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Vetopyörästö: Hypoidihammastus.
Kesällä: Talvella: Jarrut: neste.
3000 Moottori Double Shell Single Shell Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 4,75 I. Jousitus: puolielliptinen.
Vaihdelaatikko Gear Shell Gear Shell Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Iskunvaimentajat: neste.
Light Murrosnivelet: neulalaakeriset,
Vesipumppu Shell Water Pump Grease Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. tehtaassa täytetyt.
Generaattori Single Shell Öljykannu. Kaksi voitelu kohtaa. Kymmenen pisaraa! Renkaat: Ilmanpaine:
Virranjakajan akseli Shell Wheel Bearing Kierrerasvakuppi. 6,00x16 edessä: takana:
Grease Suositellaan 1,7 2,1
Ilmanpuhdistaja (öljyssä Triple Shell Pese suodatin bensiinissä, anna kuivua; kasta Triple Shelliin, anna liian Nopea pysähdys 2,0 2,1
kostutettu malli) ja valua pois ja aseta paikoilleen. Nopea ajo 1,7 2,25
öljyntäyttöaukon ilma- 6,50x16 2,0 2,0
suodatin 6,00x18 (7 hengen) 2,25 2,25
9000 Vaihdelaatikko I Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,1 I. 6,00x18 (muut) 2,00 2,00
Kytkin- ja jarrupolkimet Rasvapuristin. Kolme voitelukohtaa.
ja -nivelet
Etupyörien laakerit ShellWheel Bearing Grease Irroita navan kansi ja napa. Puhdista ja täytä laakerit.
Käynnisti n moottori Single Shell Öljykannu. Yksi voitelukohta.
Virranjakaja: nokka Shell Motor Grease Voitele ohuesti! nOPlf'E
— katkojavasara Single Shell Öljykannu. Vain pisara! UvJLJvjL
— keskipakoissäätäjä Single Shell Öljykannu. Irroita pyörijä ja tipauta pari pisaraa huopaan. 6 (MALLI D 8)
Ohjauskierukka Shell E.P. Spirax Heavy Tulppa. Täytä!
Ilmanpuhdistaja (öljy- Triple Shell Tyhjennä öljysäiliö, pese bensiinillä ja anna kuivua. Kaada Tripie Shelliä 1938
mallinen) täyttömerkkiin asti.
12000 Moottorin öljysuodatin | Uusittava!
15000 Takasilta Shell Hypoid Gear Lubri- Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,5 I.
cant E. P.
18000 Takapyörien laakerit ShellWheelßearingGrease Rasvapuristin. Aseta tulpan tilalle nippa ja voitele!

